


































感情上 ,她主动抓住小白 ;事业上 ,她结婚之后毅然
抓住机遇与阿川合作做起服装生意 ,凭借自己的才
华闯出了一片天地 ;丈夫知道她和阿川发生婚外关
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室 ,后来又产下私生女独自抚养 ,单就这两件事 ,如
果在农村 ,社会环境会轻易认可她吗 ? 会给她提供
一个安宁的生存环境让她还能够保持自己的自信和
优雅吗 ? 我想答案是否定的。还有富萍 ,她辜负奶
奶 ,辜负未婚夫 ,这种行为如果在农村是不易被接
受 ,会被排斥的。可是城市不同 ,尤其像上海这样的
城市 ,人们会理解 ,会逐步接受。还有妹头 ,她背弃
丈夫 ,却并不是为了跟那个阿川结婚 ,这样的女人在
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